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Es wurde u n t e r s u c h t , welchen Einfluß Umgebungsbedingungen auf den S c h l a f 
haben. H i e r z u s o l l t e der S c h l a f von Vpn, d i e ihrem gewohnten Tagesablauf 
nachgingen, v e r g l i c h e n werden m i t dem S c h l a f d e r s e l b e n Vpn, wenn s i e von 
der Umwelt abgeschirmt l e b e n . I h r Schl a f - W a c h - V e r h a l t e n u n t e r l i e g t dann 
k e i n e r K o n t r o l l e äußerer Z e i t g e b e r ( f r e i l a u f e n d e Bedingungen). Außerdem 
s o l l der Zusammenhang zwischen der Körpertemperatur und anderen S c h l a f p a r a -
metern u n t e r s u c h t werden. Im normalen 24-Std.-Tag l i e g t das Maximum der 
Körpertemperatur i n der z w e i t e n Hälfte der Wachzeit und das Minimum i n der 
z w e i t e n Hälfte der S c h l a f z e i t . Unter f r e i l a u f e n d e n Bedingungen v e r s c h i e b t 
s i c h das Maximum i n d i e e r s t e Hälfte der Wachzeit und das Minimum i n d i e 
e r s t e Hälfte der S c h l a f z e i t ( A s c h o f f , 197o). 
Methode: 
D r e i gesunde Vpn s c h l i e f e n für 3o, 28 und 23 Nächte im S c h l a f l a b o r des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e i n München, während s i e tagsüber i h -
r e n gewohnten Tätigkeiten nachgingen. Ungefähr den g l e i c h e n Z e i t r a u m v e r -
b r a c h t e n d i e s e l b e n Vpn i n den Versuchsräumen des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e i n E r l i n g - A n d e c h s . H i e r l e b t e n s i e u n t e r den Sta n d a r d -
bedingungen des Labors, von natürlichen Umwelteinflüssen abgeschirmt (Wever, 
1969). I n j e d e r Nacht wurde m i t t e l s EEG, EOG und EMG der S c h l a f r e g i s t r i e r t . 
Dazu mußten s i c h d i e Vpn i n dem Versuchsraum i n E r l i n g - A n d e c h s d i e E l e k t r o -
den s e l b e r k l e b e n . Die S c h l a f p r o t o k o l l e wurden dann nach den K r i t e r i e n von 
R e c h t s c h a f f e n & K a l e s (1968) v i s u e l l ausgewertet. Außerdem wurde i n E r l i n g -
Andechs k o n t i n u i e r l i c h d i e R e k t a l t e m p e r a t u r gemessen. Zum V e r g l e i c h wurden 
noch Daten von 1o w e i t e r e n Vpn hinzugezogen, d i e b e r e i t s nach den Sta n d a r d -
bedingungen i n den Räumen i n E r l i n g - A n d e c h s g e l e b t h a t t e n , jedoch ohne p o l y -
g r a p h i s c h e S c h l a f r e g i s t r i e r u n g . 
E r g e b n i s s e : 
Unter f r e i l a u f e n d e n Bedingungen z e i g t e n a l l e Vpn e i n e c i r c a d i a n e P e r i o d e 
der Schlaf-Wach-Rhythmik und der R e k t a l t e m p e r a t u r , d i e größer war a l s 24 
S t d . Im V e r g l e i c h zu den im 24-Std.-Tag gemessenen Werten waren u n t e r f r e i -
l a u f e n d e n Bedingungen d i e S c h l a f - und d i e Wachzeiten länger sowie deren 
Streuungen größer. Der A n t e i l von S c h l a f S t a d i u m 1 und von S c h l a f S t a d i u m 2 
am Gesamtschlaf änderte s i c h n i c h t . Der A n t e i l von S c h l a f S t a d i u m 3 und 4 
v e r r i n g e r t e s i c h u n t e r f r e i l a u f e n d e n Bedingungen. Die Latenz der e r s t e n 
REM-Phase war verkürzt, d i e Latenz von S c h l a f S t a d i u m 3 und 4 verlängert. 
Die e r s t e REM-Phase war i n a l l e n Fällen länger, b e i 2 Vpn war s i e sogar d i e 
längste REM-Phase der Nacht ( s i e h e Abb. 1 ) . Die NREK-Phasen ( S c h l a f S t a d i u m 
1,2,3 und 4) waren b e i 2 Vpn kürzer. B e i der Körpertemperatur verschob s i c h 
das Temperaturminimum an den Beginn des S c h l a f e s . Aus dem e r r e i c h t e n höch-
s t e n Temperaturwert i n der Nacht läßt s i c h , bezogen auf den z e i t l i c h e n Ab-
s t a n d vom Temperaturminimum, der Temperaturanstieg errechnen. Zwischen d i e -
sem A n s t i e g der Körpertemperatur und der S c h l a f d a u e r b e s t e h t u n t e r f r e i l a u -
fenden Bedingungen e i n e n e g a t i v e K o r r e l a t i o n . 
Abb. 1: V e r l a u f der m i t t l e r e n REM-Phasenlänge während des S c h l a f e s 
b e i 3 Vpn gemessen: im normalen 24-Std.-Tag und 
u n t e r f r e i l a u f e n d e n Bedingungen. 
Schlußfolgerung: 
Die S t r u k t u r des S c h l a f e s ändert s i c h , wenn Vpn ohne Z e i t I n f o r m a t i o n l e b e n . 
Neben der V e r r i n g e r u n g von S c h l a f S t a d i u m 3 und 4 ( T i e f s c h l a f ) z e i g t s i c h e i -
ne Verlängerung der REM-Phasen zu Beginn des S c h l a f e s . Unter normalen 24-Std. 
Bedingungen nimmt d i e Länge der REM-Phasen im Laufe der Nacht zu, während 
s i e u n t e r f r e i l a u f e n d e n Bedingungen abnimmt. E b e n f a l l s e i n e Verschiebung an 
den Beginn des S c h l a f e s z e i g t das Minimum der Körpertemperatur. Während un-
t e r 24-Std.-Bedingungen d i e Körpertemperatur während des S c h l a f e s überwie-
gend abfällt, s t e i g t s i e u n t e r f r e i l a u f e n d e n Bedingungen an. Der A n s t i e g der 
Körpertemperatur während des S c h l a f e s z e i g t u n t e r f r e i l a u f e n d e n Bedingungen 
e i n e n engen Zusammenhang mit der S c h l a f d a u e r . Je s t e i l e r der A n s t i e g der 
Körpertemperatur, dest o kürzer i s t d i e S c h l a f z e i t . Somit läßt s i c h aus dem 
A n s t i e g der Körpertemperatur zu Beginn des S c h l a f e s e i n e Vorhersage über d i e 
Dauer des S c h l a f e s machen. A l l e E r g e b n i s s e mit t - T e s t , z w e i s e i t i g e Frage-
s t e l l u n g auf dem o,1 %-Niveau s i g n i f i k a n t . 
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